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The purpose of this paper is an investigation of the historical development of the Family 
Manga 1950-2000 in Japan. Only few Studies have so far been made at this important 
theme in the history of Manga. I limit here the discussion to the typical works and their 
internal relations. I deal with “Epuron Obasan” of Machiko HASEGAWA and 
“ATASHIn’CHI” of Eiko KERA. 
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